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"1Pobre gente, stempre entre reJast", 
dice el león a su compañero de ¡aula 
en el zoolog1co. El vtGJO chisle graltco 
(probablemente C1fre en el 007) vuel-
ve, espontáneamente, a mi recuerdo 
tras ver el film de Amenaba r. ta 1 vez por 
estar asentados ambos en la mtsma 
logtca reverstble del punto de vtsta Se 
trata, como sabemos. del pnnctpio bá-
SICO de la identificación tJim especta 
doren el modelo clás1co. Conocemos 
las perverstones que en el praclicara 
Hitchcock y que tan b1en se e1empllli-
can en Psrcos1s· tras la abrupta muerte 
de Manon Grane, el espectador no tte-
ne más remedto que ver las cosas 
desde la perspectiva de Norman. atn· 
bulado h1¡0 de una anc1ana asestna 
que trata de encubnr el cnmen de su 
madre La 1denl1ftcación no se centra 
tan solo en un personaje y comporta 
un cterto discurso a contrapelo de la 
Ley una ladrona y un compltce de 
sangnento delito tamb1en llenen sus 
moltvos para hacer lo que hacen ante 
nuestros o¡os de mtrones stn remedto 
en la sala oscura. 
St bten la película de Amena bar ca-
rece de esa d1mension moral del cine 
htlchcock1ano -como por lo demas, 
gran parte del ctne que vemos no po-
demos negarle una mdudable maes-
tna en el uso de esa logtca especular 
del punto de vtsla antenormente rnen-
ctonada. Algunos comenlanstas del 
film han hablado de fac11es efectismos 
y trampas traudulentas con el especta-
dor Empero, Los Otro~ no se agota en 
el desvelamiento úlhmo de un zaho tru-
co de gUton como si oc urna en El sex-
to senudo- y su sorpresa final es resul-
tado y sedtmento de una 
producttva s1embra tndi-
Cial de elementos en la his-
tona que se nos narra. As1, 
el descubnmtento que Gra· 
ce hace de un album foto-
grahco de cadaveres su-
persticioso habito de la 
daguerrot1p1a de finales 
del XIX no de¡ara de tener 
siniestras consccuenc1as 
en el desenlace del hlm. Y 
su juego del escondite con 
los mtrusos de ullratumba 
en un desvan de proliferantes ob¡etos 
envueltos en sabanas blancas como 
la pequeña Anne d1ce que son los fan-
tasmas term1nará con el SIQntficalivo 
desvelamiento de un espe¡o donde el 
hecho mismo de mirarse comporta la 
con1ugación en pastva del verbo 
El film de Amenábar traba¡a el gene-
ro lantasttco en la mas clás1ca de sus 
acepc1ones: el relato gollco Como en 
Otra vuelta de tuerca (Henry James. 
1898). el vte¡o caseron asedtado por 
nieblas extenores y !lnJcbtas mternas 
nada ttenc que envid1ar al dom1n10 de 
Bly El c1neasta tambten toma presta-
da al escritor la tipolog1a de sus perso-
na¡es Grace, al 1gual que la mstitutnz 
de James, eslá empenada en que sus 
ht¡os (y puptlos) se hallan en contacto 
con las om1nosas fuerzas de la oscun 
dad y sus opin1ones v creenc1as con-
trastan con el pueblet ino sentido co-
mun de la Senara Milis, el arna de 
llaves Pero, a dtlerencta de lo que 
ocurna en The lnnocents. la c¡crnptar 
lectura que Jack Clayton y T ruman 
Capote h1c1eran del ortgtnal ¡amesmno 
en 1961, aqu1 el fallido encuentro de la 
protagon1sta con el parroco del pue-
blo profestonal, al ftn y al cabo. de las 
cosas del mas allá- da paso a la •~part­
cton, 1al vez rnuy obvtamente fantas-
mal, de un mando perdido en los abts 
rnos de la guerra y en sabe Otos que 
otros abtsmos de pertinaz negrura 
Toda la segunda parte del f1lm que no 
es ltc1to desvelm en esta reseña sera 
una perversa demostración a contta-
f!O de los asertos lreud1anos de hace 
algo mas de ochenta anos Dec1a el 
médtco vtenés que el senttmiento de 
lo stmestro trene su ongen en lo tlO<Ja-
reno y familiar que por efecto de la re-
presten, quedo relegado en eltncons-
ctente y vuelve como stntoma por las 
vtas de lo real para atormentar al su¡c-
to En su dtscurso sobre la coexisten-
cia del mundo de los vrvos y el de los 
muertos. Amenabar nos demuestra 
hasta qué punto pueden resullarnos 
fam1hares los fantasmas y extranos. 
hasta el esperpento, tos seres de 
nuestra vida cotJd1ana El desenlace 
de Los Otros. mas prOxtmo en su con-
tundcncra al mundo narrat1vo de Ju· 
hen Grecn que al de Henry James, ha-
ce presag1ar la madure/ de un CI-
neasta que ha consegutdo por !In, 
conciliar sus buenas tnlUICtones VISUa-
les con un sedtmentado trabajo en la 
etaborac1on de sus gu1on"ls 
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